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JUDUL: 
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum 
Terhadap Perekonomian di Negara Organisasi Kerjasama Islam Periode Tahun 1991-
2015 
ISI: 
Perekonomian atau ekonomi adalah suatu bidang yang didalamnya terdapat 
faktor-faktor yang cukup beragam dan merupakan bagian dari struktur terbentuknya 
suatu negara. Dalam perekonomian yang menghubungkan antarnegara, setiap negara 
harus memaksimalkan seluruh sistem perekonomian yang mereka punya sehingga 
terjadi kestabilan ekonomi dan negara tersebut tidak menjadi negara yang tertinggal. 
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mulai memperhatikan masalah yang terjadi di 
negaranya, terutama dalam bidang perekonomian. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, 
Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Perekonomian di negara-negara anggota 
OKI. Pengambilan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi 
Bank Dunia dengan pendekatan kuantitatif dan dianalisis menggunakan analisis data 
panel. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah, 
Pengangguran, dan Upah Minimum secara simultan memiliki pengaruh signifikan 
terhadap perekonomian di negara-negara OKI. Pengeluaran pemerintah berpengaruh 
signifikan mengurangi pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Pengangguran 
berpengaruh signifikan mengurangi pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. 
Upah minimum berpengaruh signifikan meingkatkan GDP di negara-negara OKI. 
Kata kunci: perekonomian, GDP, pengeluaran pemerintah, tingkat 
pengangguran, upah minimum, negara OKI. 
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The Impact of Government Expenditure, Unemployment Rate and Minimum Wage on 
Economy in The Organization of Islamic Cooperation (OIC) in the period of 1991-
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CONTENT: 
 Economy is one complex system in which there are diverse factors and are part 
of the structure of the formation of a country. In an economy that connects between 
countries, each country must maximize the entire economic system so that economic 
stability occurs and the country does not become a lagging country. The Organization 
of Islamic Cooperation (OIC) began to pay attention to the problems that occurred 
membering country, especially in the economic sector. 
 The aim of this research is to determine the effect of Government Expenditures, 
Unemployment, and Minimum Wages on the Economy in OIC member countries. The 
collected data in this research is a secondary data obtained from the official World 
Bank website with a quantitative approach and analyzed using panel data analysis. 
 The results of this study shows that Government Expenditures, 
Unemployment, and Minimum Wages simultaneously have a significant influence on 
the economy in OIC countries. Government spending has a significant effect on 
reducing economic growth in OIC countries. Unemployment has a significant effect on 
reducing economic growth in OIC countries. Minimum wages have a significant effect 
on increasing GDP in OIC countries. 
 
Keywords : economy, GDP, government expenditure, unemployment rate, 
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 كلية الاقتصاد و الأعمال جامعة أيرلانجا
 
 دراسة         : الاقتصاد الإسلامي
 لائحة رقم    : ........................
 
 الملخص
 أطروحة دراسات العليا الاقتصاد الإسلامي
 برلي أرتسيليا فريسارس إسرافلالاسم          : 
 251334113140:رقم الطلاب   
  8102/9102تأليف السنة  :
 
 العنوان :
-5102للفطرة  منظمة التعاون الإسلاميبلد تأثير المصروفات الحكومية والبطالة والحد الأدنى للأجور على الاقتصاد في 
 1991
 :المحتويات
الدولة. في اقتصاد يربط الاقتصاد هو المجال الذي توجد فيه عوامل متنوعة تماًما وتشكل جزًءا من بنية تكوين 
ن، يجب على كل دولة أن تحقق أقصى قدر من النظام الاقتصادي الكامل الذي لديها بحيث يتحقق الاستقرار يبين البلد
في التركيز على المشاكل التي حدثت في  )IKO( . بدأت منظمة التعاون الإسلاميتخلفاالاقتصادي ولا تصبح البلاد دولة م
 .قتصاديبلاده، وخاصة في الا
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر المصروفات الحكومية والبطالة والحد الأدنى للأجور على الاقتصاد في الدول  
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. يستخدم جمع البيانات بيانات ثانوية تم الحصول عليها من الموقع الرسمي للبنك 
 .تحليل بيانات الفريق الدولي مع طريقة كمية وتحليلها باستخدام
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المصروفات الحكومية والبطالة والحد الأدنى للأجور في وقت واحد لها تأثير 
منظمة المؤتمر الإسلامي. المصروفات الحكومية له تأثير كبير على خفض النمو الاقتصادي  بلدكبير على الاقتصاد في 
منظمة المؤتمر الإسلامي. يؤثر  بلدي. للبطالة تأثير كبير على خفض النمو الاقتصادي في منظمة المؤتمر الإسلام بلدفي 
 .الحد الأدنى للأجور تأثيرا ًكبيرا ًعلى النمو الاقتصادي المتزايد في بلد منظمة المؤتمر الإسلامي
منظمة  و بلد والحد الأدنى للأجورالمصروفات الحكومية والبطالة  والناتج المحلي الإجمالي و : الاقتصاد اللفاظ المهمة 
 .المؤتمر الإسلامي
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